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彙　報
2016年 4 月　東アジア文化研究科　第五年目　開講
	 担当専任教員
	 　【東アジアの言語と表象】　内田慶市、中谷伸生、奥村佳代子
	 　【東アジアの思想と構造】　吾妻重二、陶徳民、二階堂善弘
	 　【東アジアの歴史と動態】　藤田髙夫、松浦章、篠原啓方
	 院生（2016年度入学生）
	 博士後期課程生　春学期入学生　14名　秋学期入学生　 4名
	 博士前期課程生　春学期入学生　17名　秋学期入学生　 5名
	 　内、韓国嶺南大学校交換研究生　 2名
	 研究生　 4名
	 博士後期課程在籍生　35名
	 博士前期課程在籍生　51名　 在籍者　合計 86名
	 研究生　　　　　　　　　　　　　　　　　 5名
2016年 4 月 7 - 8 日
　2016年度春学期　東アジア文化研究科　論文構想発表会が 4月 7 - 8 日の 2日間に、以文館 4階セミナ
ースペースにおいて開催され、博士後期課程 7名（11月末提出予定）、前期課程 8名（ 7月提出予定）が
論文構想発表をおこなった。
2016年 4 月23日
　第二回関西大学・国立台湾大学院生共同発表会
　関西大学東西学術研究所・国立台湾大学文学院日本研究中心及日本語文学研究所の主催により東西学
術研究所長中谷伸生教授の開会の辞の後に、国立台湾大学の范淑文教授の基調講演等そして東アジア文
化研究科の博士生 2名、前期生 4名が研究発表を行った。
2016年 8 月17-18日
　韓国の大邱にある嶺南大学校において〈日中韓院生フォーラム―東アジアの疎通〉が開催された。
関西大学からは文学研究科	、外国語教育学研究科	、東アジア文化研究科の院生が参加し研究発表を行
った。東アジア文化研究科の博士生 9名が研究発表を行った。
2016年 9 月12-13日
　イタリアの Institute	of	Sapienza	University	of	Rome（ローマ大学サピエンツァ）と関西大学の大学
院生の合同による2016“Seventh	Italian-Japanese-Chinese	Researchers	Seminar	on	Language	and	
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Culture	Relations”が開催され、東アジア文化研究科文化交渉学専攻の博士課程後期課程 8 名、前期課
程 7名の計15名が研究発表をおこなった。
2016年 9 月16日
　学位授与式、博士前期課程修了者 9名に修士（文化交渉学）の学位が授与された。
2016年 9 月29-30日
　2016年度の東アジア文化研究科の論文構想発表会が 9月29-30日の 2日間に、以文館 4階セミナースペ
ースにおいて開催され。後期課程（2017年 5 月提出） 2名、前期課程（2017年 1 月中旬提出）の15名が
論文構想発表をおこなった。
2016年11月19-20日
　中国・浙江省・杭州にある浙江工商大学で開催された「近代中国と東アジア―新史料と新視点」学
術シンポジウムにおいて、東アジア文化研究科の博士後期課程生が 2名と前期課程生 2名が研究発表を
おこなった。
2016年12月12-13日
　関西大学において〈2016年度　日韓伊両岸次世代フォーラム　東アジアの文化と交渉―新たな展望
へ―〉が開催され、本研究科から博士後期課程12名、博士前期課程 3名の計15名が、各自の研究成果
の一端を発表おこなった。
2016年 3 月11-12日
　北京外国語大学において北京外国語大学と関西大学と韓国嶺南大学校の院生による“中日韓研究生論
壇2017”が開催され、東アジア文化研究科文化交渉学専攻の博士後期課程10名、前期課程生17名が研究
発表をおこなった。
2016年 3 月21日
　学位授与式、博士課程 8名、前期課程14名に、博士（文化交渉学）、修士（文化交渉学）の学位が授与
された。
